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El desembre de 2013 quan es va presentar la Mesura de Govern dels Plans de Turisme de 
Districte al Consell Plenari es va prendre el compromís d’elaborar, cada semestre, un informe 
amb l’evolució dels principals indicadors d’àmbit turístic territorialitzats.  
 
Aquest és el segon informe de desconcentració de l’activitat turística que correspon al segon 
semestre del 2014. El document s’ha estructurat en cinc capítols. 
 
En el primer capítol s’analitzen un conjunt de dades per a l’àmbit del municipi: oferta hotelera, 
ocupació hotelera, rendibilitat hotelera, oferta d’habitatges d’ús turístic, oferta d’albergs i 
mobilitat dels turistes en el transport públic. 
 
En un segon capítol es detallen aquestes dades per als deu districtes, indicant el pes de cada 
districte sobre el conjunt de la ciutat. 
 
En un tercer apartat es recullen dades territorials dels usos i activitats turístiques de la ciutat 
de fonts diverses; com l’Institut de Cultura de Barcelona, l’informe del primer any de gestió del 
Park Güell i els operadors de transport que participen en l’abonament turístic Hola BCN!. 
 
El quart capítol inclou informació de l’Enquesta de percepció del turisme pels barcelonins, 
primera onada 2015. Aquesta enquesta, dirigida per la Direcció d’Estudis d’Opinió de 
l’Ajuntament de Barcelona, inclou dades per districtes i barris sobre els hàbits turístics dels 
residents, la seva relació amb els turistes i com valoren la gestió municipal del turisme. És 
especialment interessant l’anàlisi de l’evolució de les visites que els barcelonins fan a 
determinats punts d’interès. 
 
Finalment, en el darrer apartat, s’ha afegit informació de l’Enquesta als turistes de Barcelona 
2014; sobre les activitats i la mobilitat dels turistes. Aquesta enquesta també ha estat dirigida 











− Oferta hotelera: inclou el número d’hotels i de places hoteleres a partir de les dades 
del cens d’hotels elaborat conjuntament pel Gremi d’Hotels de Barcelona de Barcelona 
i Turisme de Barcelona.1 
 
− Ocupació hotelera: es tracta del percentatge d’ocupació sobre habitacions hoteleres 
de l’Enquesta d’ocupació hotelera elaborada pel Gremi d’Hotels de Barcelona de 
Barcelona i Turisme de Barcelona. Les dades han estat facilitades pel Gremi d’Hotels 
de Barcelona.  
 
− Rendibilitat hotelera. Dades de RevPAR: és una abreviació de l’anglès del Revenue Per 
Available Room, ingrés per habitació disponible. Aquest indicador valora el rendiment 
dels establiments hotelers de la ciutat de Barcelona. La font de les dades és l’Enquesta 
d’ocupació hotelera elaborada pel Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de 
Barcelona. Les dades han estat facilitades pel Gremi d’Hotels de Barcelona.  
 
− Oferta d’habitatges d’ús turístic: nombre de llicències d’habilitacions d’habitatges d’ús 
turístic facilitades per l’àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. No inclou, 
per tant, l’oferta no reglada.  
 
− Oferta d’albergs: contempla el número d’albergs i el número de places a partir de 
dades del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.  
 
− Validacions Hola BCN!: Hola BCN! és un abonament de transport públic unipersonal 
per a dos, tres, quatre o cinc dies que inclou els trajectes en metro, autobús (TMB), 
ferrocarril (FGC2), tramvia (TRAM) i tren de rodalies (Rodalies de Catalunya). Aquest 
abonament és molt utilitzat pels visitants i alhora és promocionat i comercialitzat per 
TMB i per Turisme de Barcelona. 
 
Aquest indicador ens serveix per apropar-nos al coneixement de la mobilitat i la 
distribució dels visitants a la ciutat. Es presenten les validacions de les estacions de 
metro i FGC agregades per districtes. Les dades són facilitades per Transports 
Metropolitans de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
  
                                                           
1
 Els establiments hotelers tancats de manera temporal per reformes o altres motius no són 
comptabilitzats.  
2
 Les dades de validacions de l’abonament Hola BCN! de l’any 2013 i del primer semestre 2014 de 








Taula 1 Oferta d'hotels 2013 -2014 
1







Des 2013 –  
Des 2014 
5* 25 26 26 27 +3,85 
4* 148 153 159 158 +3,27 
3* 118 116 114 115 -0,86 
2* 36 36 36 37 +2,78 
1* 33 34 34 36 +5,88 
Total 360 365 369 373 +2,19 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 1 Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 2 Places d’hotel 2013 - 2014 
1







Des 2013 –  
Des 2014 
5* 8.809 9.193 9.237 9.281 +0,96 
4* 35.139 36.014 37.060 36.959 +2,62 
3* 16.220 16.023 15.471 15.558 -2,90 
2* 3.958 3.949 3.896 3.694 -6,46 
1* 2.400 2.388 2.401 2.544 +6,53 
Total 66.526 67.567 68.065 68.036 +0,69 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
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Gràfic 2 Places d’hotel 2013 - 2014 
 




Taula 3 Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 















73,40% 76,83% 74,60% 78,17% +1,74 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 3 Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
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REVPAR – Revenue per Available Room o ingrés per habitació disponible 
 
Taula 4 REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 –  
Des 2014 
RevPAR  83,47 € 87,63 € 84,84 € 90,38 € +3,14 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 
Gràfic 4 REVPAR hotels acumulat 2013 – 2014 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 













5.903 7.044 9.612 9.606 +36,46 


















Gràfic 5 Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 













Des 2013 –  
Des 2014 
Albergs 63 74 83 99 +33,78 
Places albergs 6.073 6.782 7.638 8.148 +20,14 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 6 Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 








































Validacions Hola BCN! 
Hola BCN! - Abonament de transports TMB i FGC per a visitants – Travel Card 
 
Taula 7 Validacions acumulades abonament Hola BCN! 2013 - 2014 
 















2.746.172 6.539.193 3.409.705 7.710.552 +17,91 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 7 Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 
























Taula 8 Oferta d’hotels per districte 2013 - 2014 




















5* 10 8 1 3 2 1 0 0 0 1 26 
4* 33 57 14 12 11 0 2 0 0 24 153 
3* 47 37 2 3 16 2 1 0 2 6 116 
2* 14 10 2 2 3 1 2 1 0 1 36 
1* 18 7 3 0 0 1 4 0 0 1 34 
Total 122 119 22 20 32 5 9 1 2 33 365 
 




















5* 11 8 1 3 2 1 0 0 0 1 27 
4* 31 63 14 13 11 0 2 0 0 24 158 
3* 47 37 2 2 16 2 1 0 2 6 115 
2* 13 11 2 2 3 1 3 1 0 1 37 
1* 18 8 3 0 0 1 4 0 0 2 36 
Total 120 127 22 20 32 5 10 1 2 34 373 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
  
Gràfic 8 Oferta d’hotels per districte 2014 


































Gràfic 9 Oferta d’hotels per districte 2013 
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Taula 9 Places d’hotel per districte 2013 - 2014 




















5* 4.048 2.108 150 2.438 170 192 0 0 0 87 9.193 
4* 5.523 9.949 5.645 3.062 1.631 0 516 0 0 9.688 36.014 
3* 6.401 4.891 246 647 1.710 324 44 0 247 1.513 16.023 
2* 1.309 1.213 189 131 247 52 228 286 0 294 3.949 
1* 1.077 319 161 0 0 80 251 0 0 500 2.388 
Total 18.358 18.480 6.391 6.278 3.758 648 1.039 286 247 12.082 67.567 
            




















5* 4.092 2.152 150 2.438 170 192 0 0 0 87 9.281 
4* 5.441 10.627 5.645 3.419 1.631 0 516 0 0 9.680 36.959 
3* 6.372 4.851 246 251 1.710 324 44 0 247 1.513 15.558 
2* 1.182 1.024 189 131 247 52 289 286 0 294 3.694 
1* 1.088 465 161 0 0 80 186 0 0 564 2.544 
Total 18.175 19.119 6.391 6.239 3.758 648 1.035 286 247 12.138 68.036 
Font:  Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
  
Gràfic 10 Places d’hotel per districte 2014 
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Gràfic 11 Places d’hotel per districte 2013 




















Les Corts Sarrià-Sant 
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Ocupació hotelera  
Gener - Juny 2013 
76,85% 76,91% 70,16% 66,62% 69,30% s.d 73,38% s.d s.d 71,96% 73,40% 
Ocupació hotelera  
Gener - Desembre 2013 
80,26% 79,85% 74,87% 69,25% 72,66% s.d 76,13% s.d s.d 75,05% 76,83% 
Ocupació hotelera  
Gener - Juny 2014 
78,44% 77,21% 72,23% 65,52% 71,17% s.d 71,75% s.d s.d 73,28% 74,60% 
Ocupació hotelera  
Gener - Desembre 2014 
81,56% 80,41% 76,84% 69,05% 74,00% s.d 76,33% s.d s.d 77,19% 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
Gràfic 12 Grau d'ocupació hotelera per districte acumulada 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  

















Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuic Les Corts Sarrià-Sant 
Gervasi
Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí BCN



























Gener - Juny 2013 
111,14 € 91,63 € 67,04 € 72,58 € 55,62 € s.d 43,00 € s.d s.d 63,70 € 83,47 € 
RevPAR  
Gener - Desembre 2013 
115,71 € 96,66 € 69,32 € 73,42 € 57,39 € s.d 44,43 € s.d s.d 67,52 € 87,63 € 
RevPAR  
Gener - Juny 2014 
107,83 € 95,96 € 65,25 € 69,84 € 58,20 € s.d 42,12 € s.d s.d 65,56 € 84,84 € 
RevPAR  
Gener - Desembre 2014 
115,88 € 101,22 € 69,91 € 70,85 € 60,71 € s.d 44,30 € s.d s.d 70,81 € 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
Gràfic 13 REVPAR hotels per districte acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona 
















Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuic Les Corts Sarrià-Sant 
Gervasi
Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí BCN




Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 





















Habitatges d'ús turístic 
(habilitacions) Juny 2013 
614 2.706 601 132 347 647 109 11 45 691 5.903 
Habitatges d'ús turístic 
(habilitacions) Desembre 2013 
614 3.303 761 167 409 788 126 11 53 812 7.044 
Habitatges d'ús turístic 
(habilitacions) Juny 2014 
608 4.587 1140 213 513 1.089 200 18 69 1.175 9.612 
Habitatges d'ús turístic 
(habilitacions) Desembre 2014 
604 4.607 1.137 215 512 1.081 198 19 69 1.164 9.606 
Font: Ajuntament de Barcelona 
Gràfic 14 Oferta d’Habitatges d’ús turístic per districte 2013 - 2014 
 





























Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuic Les Corts Sarrià-Sant 
Gervasi
Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí


























Albergs Juliol 2013 15 22 10 0 3 7 2 0 1 3 63 
Albergs Desembre 2013 14 34 8 2 2 6 3 0 1 4 74 
Albergs Juny 2014 14 36 9 2 2 10 3 0 1 5 83 
Albergs Desembre 2014 13 47 12 5 3 10 3 0 1 5 99 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
Gràfic 15 Oferta d’albergs per districte 2013 - 2014 
 






























Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuic Les Corts Sarrià-Sant 
Gervasi
Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí

























Places albergs  
Juliol 2013 
1.478 1.034 819 0 229 1.617 147 0 19 730 6.073 
Places albergs  
Desembre 2013 
1.703 2.081 396 428 71 1.044 166 0 12 881 6.782 
Places albergs  
Juny 2014 
1.683 2.324 477 428 71 1.572 166 0 12 905 7.638 
Places albergs  
Desembre 2014 
1.497 2.653 515 584 257 1.559 166 0 12 905 8.148 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
Gràfic 16 Places d’albergs per districte 2013 - 2014 
 

























Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuic Les Corts Sarrià-Sant 
Gervasi
Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí




Validacions Hola BCN! 





















Validacions Hola BCN! 
Gener - Juny 2013 
959.743 778.053 392.769 99.091 39.662 179.455 31.385 9.228 16.056 240.730 2.746.172 
Validacions Hola BCN! 
Gener - Desembre 2013 
2.270.221 1.864.493 938.620 234.397 97.323 430.839 81.750 22.968 40.920 557.662 6.539.193 
Validacions Hola BCN!  
Gener - Juny 2014 
1.153.061 972.230 541.435 107.468 47.911 223.679 38.545 10.993 21.175 293.208 3.409.705 
Validacions Hola BCN! 
Gener Desembre 2014 
2.589.636 2.201.973 1.259.240 247.241 109.667 500.633 93.460 25.084 48.607 635.011 7.710.552 
Font:elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
Gràfic 17 Validacions acumulades Hola BCN! per districte 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
















Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuic Les Corts Sarrià-Sant 
Gervasi
Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí








Taula 16 Ciutat Vella. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 9 10 10 11 +10,00 40,74 
4* 32 33 34 31 -6,06 19,62 
3* 47 47 46 47 0,00 40,87 
2* 15 14 14 13 -7,14 35,14 
1* 18 18 18 18 0,00 50,00 
Total 121 122 122 120 -1,64 32,17 
Font:Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 18 Ciutat Vella. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 17 Ciutat Vella. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 3.754 4.048 4.048 4.092 +1,09 44,09 
4* 5.502 5.523 5.639 5.441 -1,48 14,72 
3* 6.312 6.401 6.285 6.372 -0,45 40,96 
2* 1.525 1.309 1.309 1.182 -9,70 32,00 
1* 1.088 1.077 1.077 1.088 +1,02 42,77 
Total 18.181 18.358 18.358 18.175 -1,00 26,710 






















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 19 Ciutat Vella. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 20 Ciutat Vella. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
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Gràfic 21 Ciutat Vella. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 18 Ciutat Vella. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















76,85% 80,26% 78,44% 81,56% +1,62 78,17% 
Font:  elaboració pròpia a partir de dades de Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 22 Ciutat Vella. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 



































Hotels 5* 4* 3* 2* 1* Total Places 5* 4* 3* 2* 1* Total

















Rendibilitat hotelera  
 
Taula 19 Ciutat Vella. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  111,14 € 115,71 € 107,83 € 115,88 € +0,15 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona 
 
Gràfic 23 Ciutat Vella. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona 
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















614 614 608 604 -1,63 6,29 















Gràfic 24 Ciutat Vella. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 15 14 14 13 -7,14 13,13 
Places 
albergs 
1.478 1.703 1.683 1.497 -12,10 18,37 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 25 Ciutat Vella. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 








































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 22 Ciutat Vella. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















959.743 2.270.221 1.153.061 2.589.636 +14,07 33,59 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 26 Ciutat Vella. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 – 2014 
 
 



















Taula 23 Eixample. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 8 8 8 8 0,00 29,63 
4* 54 57 61 63 +10,53 39,87 
3* 38 37 37 37 0,00 32,17 
2* 9 10 10 11 +10,00 29,73 
1* 6 7 7 8 +14,29 22,22 
Total 115 119 123 127 +6,72 34,05 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 27 Eixample. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font:  Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 24 Eixample. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 2.100 2.108 2.152 2.152 2,09 23,19 
4* 9.428 9.949 10.522 10.627 6,81 28,75 
3* 4.990 4.891 4.851 4.851 -0,82 31,18 
2* 1.006 1.213 1.160 1.024 -15,58 27,72 
1* 320 319 343 465 45,77 18,28 
Total 17.844 18.480 19.028 19.119 3,46 28,10 




















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 28 Eixample. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 29 Eixample. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font:  elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
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Gràfic 30 Eixample. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 25 Eixample. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















76,91% 79,85% 77,21% 80,41% +0,70 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 31 Eixample. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 



















































Taula 26 Eixample. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  91,63 € 96,66 € 95,96 € 101,22 € +4,72 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 32 Eixample. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















2.706 3.303 4.587 4.607 +39,48 47,96 















Gràfic 33 Eixample. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 22 34 36 47 +38,24 47,47 
Places 
albergs 
1.034 2.081 2.324 2.653 +27,49 32,56 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 34 Eixample. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 












































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 29 Eixample. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















778.053 1.864.493 972.230 2.201.973 +18,10 28,56 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 35 Eixample. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 – 2014 
 
 


















Taula 30 Sants-Montjuïc. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 1 1 1 1 0,00 3,70 
4* 13 14 14 14 0,00 8,86 
3* 3 2 2 2 0,00 1,74 
2* 2 2 2 2 0,00 5,41 
1* 3 3 3 3 0,00 8,33 
Total 22 22 22 22 0,00 5,90 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 36 Sants-Montjuïc. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 31 Sants-Montjuïc. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 150 150 150 150 0,00 1,62 
4* 5.377 5.645 5.645 5.645 0,00 15,27 
3* 404 246 246 246 0,00 1,58 
2* 189 189 189 189 0,00 5,12 
1* 161 161 161 161 0,00 6,33 
Total 6.281 6.391 6.391 6.391 0,00 9,39 


















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 37 Sants-Montjuïc. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 38 Sants-Montjuïc. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 











5* 4* 3* 2* 1*
Desembre 2013 Desembre 2014
















Gràfic 39 Sants-Montjuïc. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 32 Sants-Montjuïc. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















70,16% 74,87% 72,23% 76,84% +2,63 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 40 Sants-Montjuïc. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
  









































Taula 33 Sants-Montjuïc. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  67,04 € 69,32 € 65,25 € 69,91 € +0,85 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 41 Sants-Montjuïc. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















601 761 1.140 1.137 +49,41 11,84 
















Gràfic 42 Sants-Montjuïc. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 10 8 9 12 +50,00 12,12 
Places 
albergs 
819 396 477 515 +30,05 6,32 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 43 Sants-Montjuïc. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 





































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 36 Sants-Montjuïc. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















392.769 938.620 541.435 1.259.240 +34,16 16,33 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 44 Sants-Montjuïc. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















4. Les Corts 
Oferta Hotelera 
 
Taula 37 Les Corts. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 3 3 3 3 0,00 11,11 
4* 12 12 13 13 +8,33 8,23 
3* 3 3 2 2 -33,33 1,74 
2* 2 2 2 2 0,00 5,41 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 20 20 20 20 0,00 5,36 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 45 Les Corts. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 38 Les Corts. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 2.357 2.438 2.438 2.438 0,00 26,27 
4* 2.998 3.062 3.419 3.419 +11,66 9,25 
3* 647 647 251 251 -61,21 1,61 
2* 131 131 131 131 0,00 3,55 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 6.133 6.278 6.239 6.239 -0,62 9,17 



















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 46 Les Corts. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 47 Les Corts. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 















5* 4* 3* 2* 1*





















Gràfic 48 Les Corts. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 39 Les Corts. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















66,62% 69,25% 65,51% 69,05% -0,29 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 49 Les Corts. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 


























Hotels 5* 4* 3* 2* 1* Total Places 5* 4* 3* 2* 1* Total


















Taula 40 Les Corts. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  72,58 € 73,42 € 69,84 € 70,85 € -3,50 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 50 Les Corts. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















132 167 213 215 +28,74 2,24 

















Gràfic 51 Les Corts. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 0 2 2 5 +150,00 5,05 
Places 
albergs 
0 428 428 584 +36,45 7,17 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 52 Les Corts. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 



































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 43 Les Corts. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















99.091 234.397 107.468 247.241 +5,48 3,21 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 53 Les Corts. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 
















5. Sarrià-Sant Gervasi 
Oferta Hotelera 
 
Taula 44 Sarrià-Sant Gervasi. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 2 2 2 2 0,00 7,41 
4* 11 11 11 11 0,00 6,96 
3* 16 16 16 16 0,00 13,91 
2* 3 3 3 3 0,00 8,11 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 32 32 32 32 0,00 8,58 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 54 Sarrià-Sant Gervasi. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 45 Sarrià-Sant Gervasi. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 170 170 170 170 0,00 1,83 
4* 1.631 1.631 1.631 1.631 0,00 4,41 
3* 1.734 1.710 1.710 1.710 0,00 10,99 
2* 247 247 247 247 0,00 6,69 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 3.782 3.758 3.758 3.758 0,00 5,52 






















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 55 Sarrià-Sant Gervasi. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 56 Sarrià-Sant Gervasi. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
















5* 4* 3* 2* 1*
Desembre 2013 Desembre 2014
















Gràfic 57 Sarrià-Sant Gervasi. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 46 Sarrià-Sant Gervasi. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















69,30% 72,66% 71,17% 74,00% +1,84 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 58 Sarrià-Sant Gervasi. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 






























Hotels 5* 4* 3* 2* 1* Total Places 5* 4* 3* 2* 1* Total



















Taula 47 Sarrià-Sant Gervasi. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  55,62 € 57,39 € 58,20 € 60,71 € +5,78 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 59 Sarrià-Sant Gervasi. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















347 409 513 512 +25,18 5,33 
















Gràfic 60 Sarrià-Sant Gervasi. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 3 2 2 3 +50,00 3,03 
Places 
albergs 
229 71 71 257 +261,97 3,15 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 61 Sarrià-Sant Gervasi. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 



































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 50 Sarrià-Sant Gervasi. Validacions acumulades Hola BCN! BCN 2013 - 2014 
 

















39.662 97.323 47.911 109.667 +12,68 1,42 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 62 Sarrià-Sant Gervasi. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 



















Taula 51 Gràcia. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 1 1 1 1 0,00 3,70 
4* 0 0 0 0 0,00 0,00 
3* 2 2 2 2 0,00 1,74 
2* 1 1 1 1 0,00 2,70 
1* 1 1 1 1 0,00 2,78 
Total 5 5 5 5 0,00 1,34 
Font:  Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 63 Gràcia. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 52 Gràcia. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 192 192 192 192 0,00 2,07 
4* 0 0 0 0 0,00 0,00 
3* 324 324 324 324 0,00 2,08 
2* 52 52 52 52 0,00 1,41 
1* 80 80 80 80 0,00 3,14 
Total 648 648 648 648 0,00 0,95 



















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 64 Gràcia. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 65 Gràcia. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 














5* 4* 3* 2* 1*
Desembre 2013 Desembre 2014
















Gràfic 66 Gràcia. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 53 Gràcia. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















s.d s.d s.d s.d 0,00 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 67 Gràcia. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
  
3,7 0,0 1,7 2,7 2,8 1,3 2,1 0,0 2,1 1,4 3,1 1,0
































Taula 54 Gràcia. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR s.d s.d s.d s.d 0,00 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 68 Gràcia. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















647 788 1.089 1.081 +37,18 11,25 


















Gràfic 69 Gràcia. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 7 6 10 10 +66,67 10,10 
Places 
albergs 
1.617 1.044 1.572 1.559 +49,33 19,13 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 70 Gràcia. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 







































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 57 Gràcia. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















179.455 430.839 223.679 500.633 +16,20 6,49 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 71 Gràcia. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 



















Taula 58 Horta-Guinardó. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 0 0 0 0 0,00 0,00 
4* 2 2 2 2 0,00 1,27 
3* 1 1 1 1 0,00 0,87 
2* 2 2 2 3 +50,00 8,11 
1* 4 4 3 4 0,00 11,11 
Total 9 9 8 10 +11,11 2,68 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 72 Horta-Guinardó. Oferta d’hotels 2013 – 2014 
 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 59 Horta-Guinardó. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 0 0 0 0 0,00 0,00 
4* 516 516 516 516 0,00 1,40 
3* 44 44 44 44 0,00 0,28 
2* 228 228 228 289 +26,75 7,82 
1* 251 251 176 186 -25,90 7,31 
Total 1.039 1.039 964 1.035 -0,38 1,52 





















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 73 Horta-Guinardó. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 74 Horta-Guinardó. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
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Gràfic 75 Horta-Guinardó. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 60 Horta-Guinardó. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















73,38% 76,13% 71,75% 76,33% +0,26 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 76 Horta-Guinardó. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 










































Taula 61 Horta-Guinardó. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  43,00 € 44,43 € 42,12 € 44,30 € -0,29 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 77 Horta-Guinardó. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















109 126 200 198 +57,14 2,06 


















Gràfic 78 Horta-Guinardó. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 
Font: Ajuntament de Barcelona 
 
Oferta d’albergs 













Albergs 2 3 3 3 0,00 3,03 
Places 
albergs 
147 166 166 166 0,00 2,04 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
 
Gràfic 79 Horta-Guinardó. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 

































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 64 Horta-Guinardó. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















31.385 81.750 38.545 93.460 +14,32 1,21 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 80 Horta-Guinardó. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 




















8. Nou Barris 
Oferta Hotelera 
 
Taula 65 Nou Barris. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 0 0 0 0 0,00 0,00 
4* 0 0 0 0 0,00 0,00 
3* 0 0 0 0 0,00 0,00 
2* 1 1 1 1 0,00 2,70 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 1 1 1 1 0,00 0,27 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 81 Nou Barris. Oferta d’hotels 2013 – 2014 
 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 66 Nou Barris. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 0 0 0 0 0,00 0,00 
4* 0 0 0 0 0,00 0,00 
3* 0 0 0 0 0,00 0,00 
2* 286 286 286 286 0,00 7,74 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 286 286 286 286 0,00 0,42 













5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 82 Nou Barris. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 83 Nou Barris. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 











5* 4* 3* 2* 1*
Desembre 2013 Desembre 2014
















Gràfic 84 Nou Barris. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 67 Nou Barris. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















s.d s.d s.d s.d 0,00 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 85 Nou Barris. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
  
0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
7,7
0,0 0,4














Hotels 5* 4* 3* 2* 1* Total Places 5* 4* 3* 2* 1* Total



















Taula 68 Nou Barris. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  s.d s.d s.d s.d 0,00 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 86 Nou Barris. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















11 11 18 19 +72,73 0,20 


















Gràfic 87 Nou Barris. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 0 0 0 0 0,00 0,00 
Places 
albergs 
0 0 0 0 0,00 0,00 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 88 Nou Barris. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 





































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 71 Nou Barris. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















9.228 22.968 10.993 25.084 +9,21 0,33 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 89 Nou Barris. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 
















9. Sant Andreu 
Oferta Hotelera 
 
Taula 72 Sant Andreu. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 0 0 0 0 0,00 0,00 
4* 0 0 0 0 0,00 0,00 
3* 2 2 2 2 0,00 1,74 
2* 0 0 0 0 0,00 0,00 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 2 2 2 2 0,00 0,54 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 90 Sant Andreu. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 73 Sant Andreu. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 0 0 0 0 0,00 0,00 
4* 0 0 0 0 0,00 0,00 
3* 252 247 247 247 0,00 1,59 
2* 0 0 0 0 0,00 0,00 
1* 0 0 0 0 0,00 0,00 
Total 252 247 247 247 0,00 0,36 














5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 91 Sant Andreu. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 92 Sant Andreu. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 










5* 4* 3* 2* 1*
Desembre 2013 Desembre 2014
















Gràfic 93 Sant Andreu. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 74 Sant Andreu. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















s.d s.d s.d s.d 0,00 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 94 Sant Andreu. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
  
0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4












Hotels 5* 4* 3* 2* 1* Total Places 5* 4* 3* 2* 1* Total



















Taula 75 Sant Andreu. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  s.d s.d s.d s.d 0,00 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 95 Sant Andreu. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















45 53 69 69 +30,19 0,72 


















Gràfic 96 Sant Andreu. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 1 1 1 1 0,00 1,01 
Places 
albergs 
19 12 12 12 0,00 0,15 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 97 Sant Andreu. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 

































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 78 Sant Andreu. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















16.056 40.920 21.175 48.607 +18,79 0,63 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 98 Sant Andreu. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 
















10. Sant Martí 
Oferta Hotelera 
 
Taula 79 Sant Martí. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
1











5* 1 1 1 1 0,00 3,70 
4* 24 24 24 24 0,00 15,19 
3* 6 6 6 6 0,00 5,22 
2* 1 1 1 1 0,00 2,70 
1* 1 1 2 2 +100,00 5,56 
Total 33 33 34 34 +3,03 9,12 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 99 Sant Martí. Oferta d’hotels 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Taula 80 Sant Martí. Places d’hotel 2013 - 2014 
1











5* 86 87 87 87 0,00 0,94 
4* 9.687 9.688 9.688 9.680 -0,08 26,19 
3* 1.513 1.513 1.513 1.513 0,00 9,72 
2* 294 294 294 294 0,00 7,96 
1* 500 500 564 564 +12,80 22,17 
Total 12.080 12.082 12.146 12.138 +0,46 17,84 





















5* 4* 3* 2* 1* Total




Gràfic 100 Sant Martí. Places d’hotel 2013 - 2014 
 
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 
Gràfic 101 Sant Martí. Variació (%) hotels i places d’hotel per categoria 2013-2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 
 











5* 4* 3* 2* 1*
Desembre 2013 Desembre 2014






















Gràfic 102 Sant Martí. Pes (%) places d’hotel del Districte per categoria 2014 
 




Taula 81 Sant Martí. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 
















71,96% 75,05% 73,28% 77,19% +2,85 78,17% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 103 Sant Martí. Grau d'ocupació hotelera acumulada 2013 - 2014 
 






























Hotels 5* 4* 3* 2* 1* Total Places 5* 4* 3* 2* 1* Total



















Taula 82 Sant Martí. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 











Des 2013 - 
Des 2014 
Valor BCN 
RevPAR  63,70 € 67,52 € 65,56 € 70,81 € 4,87 90,38 € 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Gràfic 104 Sant Martí. REVPAR hotels acumulat 2013 - 2014 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Gremi d’Hotels de Barcelona  
 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT) 
 















691 812 1.175 1.164 +43,35 12,12 

















Gràfic 105 Sant Martí. Oferta d’Habitatges d’ús turístic 2013 - 2014 
 

















Albergs 3 4 5 5 +25,00 5,05 
Places 
albergs 
730 881 905 905 +2,72 11,11 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya 
 
Gràfic 106 Sant Martí. Oferta d’albergs i places d’albergs 2013 - 2014 
 








































Validacions Hola BCN! 
 
Taula 85 Sant Martí. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















240.730 557.662 293.208 635.011 +13,87 8,24 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Gràfic 107 Sant Martí. Validacions acumulades Hola BCN! 2013 - 2014 
 

















ALTRES INDICADORS TERRITORIALS 
 
Mapa 1 Hotels a Barcelona 2014 
 








Mapa 2 Albergs a Barcelona. 2014 
 








Mapa 3 Habitatges d’ús turístic. 2014 
 









Visitants a Museus i centres d’exposicions 
 
Taula 86 Visitants per districte a Museus i centres d’exposicions 2014 2013 
  2013 2014 
01 Ciutat Vella 7.116.628  8.812.057  
El Born Centre Cultural 675.726  1.894.400  
L'Aquàrium 1.718.380  1.590.420  
Zoo de Barcelona 1.070.104  1.057.188  
Museu d'Història de Barcelona. MUHBA 556.730  973.034  
Museu Picasso 915.226  919.814  
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
CCCB 
304.895  426.935  
Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA 300.948  324.425  
Museu Marítim de Barcelona. MMB 298.525  318.823  
Palau Güell 256.432  272.871  
Museu de Cera 198.590  199.420  
Museu d'Història de Catalunya 111.179  154.506  
Arts Santa Mònica. Centre de la Creativitat 104.698  139.827  
La Virreina Centre de la Imatge 118.237  137.959  
Museu de la Xocolata 139.370  136.384  
Museu de l'Eròtica 60.970  63.167  
La Capella 56.440  55.600  
Museu d'Idees i Invents de Barcelona. MIBA 48.479  42.510  
Museu Frederic Marès 39.432  38.811  
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 24.808  32.190  
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 15.424  12.294  
Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum 8.733  10.992  
Museu de la Moto 9.032  10.487  
Museu Europeu d'Art Modern. MEAM 84.270  0  
02 Eixample 6.002.145  6.334.913  
Basílica de la Sagrada Família 3.176.970  3.260.880  
La Pedrera 944.509  932.356  
Casa Batlló 796.301  930.000  
Palau Robert 680.000  810.000  
Museu Egipci de Barcelona 250.036  257.537  
Fundació Antoni Tàpies 76.344  66.058  
Museu de la Música 33.297  39.930  
Museu del Modernisme Català 17.540  21.533  
Fundació Suñol 9.467  11.468  
Espais VolART i VolART. Fundació Vila Casas 7.606  5.151  
Fundació Francisco Godia 5.837  0  
Museu Geològic del Seminari de Barcelona 4.238  0  
03 Sants-Montjuïc 4.548.225  4.184.379  




Castell de Montjuïc 1.072.000  577.639  
CaixaForum 686.151  775.068  
Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC 635.917  718.230  
Fundació Joan Miró 497.719  489.928  
Fundació Fran Daurel 210.626  209.223  
Pavelló Mies van der Rohe 84.034  86.047  
Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch 65.862  59.012  
Museu d'Arqueologia de Catalunya 32.284  32.568  
Col·lecció de Carrosses Fúnebres 4.987  0  
04 Les Corts 1.573.170  1.596.234  
Museu del Futbol Club Barcelona 1.506.022  1.530.484  
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 62.411  65.750  
Museu de Ceràmica 4.737  0  
05 Sarrià-Sant Gervasi 848.146  877.036  
CosmoCaixa 716.877  739.649  
Museu dels Autòmats del Tibidabo 119.769  129.076  
Fundació Foto Colectania 11.500  8.311  
06 Gràcia 332.307  320.000  
Casa Museu Gaudí 332.307  320.000  
07 Horta Guinardó 0  305.323  
Recinte Modernista de Sant Pau 0  305.323  
09 Sant Andreu 10.002  7.462  
Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani 10.002  7.462  
10 Sant Martí 203.480  282.823  
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 188.030  207.737  
Can Framis. Fundació Vila Casas 13.581  14.278  
Museu del Disseny de Barcelona 1.869  60.808  
Barcelona 303.605  387.038  
Espais patrimonials del MUHBA 303.605  387.038  
Total general 20.937.708  23.107.265  








Indicadors de regulació i gestió del parc 
 
Taula 87 Principals Indicadors del Park Güell 
Visitants 2014 
Visitants totals 2014 2.598.732 
Ocupació sobre l’aforament 69,60% 
Visitants total 2013 9.000.000 
Reducció respecte 2013 70% 
 2014 
Ingressos 14.350.000 € 
Despeses de la regulació 7.850.000 € 
Retorn a la ciutat, al Park i el seu entorn 5.421.646 € 
Inversions previstes pel 2015 3.300.000 € 
Accessos i visites comunitat 2014 
Accessos dels veïns i comunitat escolar 132.000 
Membres del registre Gaudir+BCN accessos gratuïts 13.734 




Descàrregues de l’app 56.151 
Valoració 2014 
Valoració global dels visitants 8,1 
Font: BSM. Ajuntament de Barcelona 
 
Perfil del visitant 
 
Taula 88 Perfil del visitant del Park Güell 2014 
Origen 2014 
Unió Europea 35% 
Amèrica Llatina 16% 
Espanya 11% 
Resta d'Àsia 9% 
Amèrica del Nord 7% 
Rússia 6% 

































A peu 4% 
altres 3% 



























Transport i mobilitat turística - Hola BCN! 
 
















Font: elaboració pròpia a partir de dades de Transports Metropolitans de Barcelona i de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
Taula 91 Validacions acumulades Hola BCN! Metro i FGC municipis i districtes 2013 2014 
TMB -FGC 2013 2014 
01 CIUTAT VELLA 2.270.221 2.589.636 
02 EIXAMPLE 1.864.493 2.201.973 
03 SANTS MONTJUÏC 938.620 1.259.240 
04 LES CORTS 234.397 247.241 
05 SARRIÀ - SANT GERVASI 97.323 109.667 
06 GRÀCIA 430.839 500.633 
07 HORTA-GUINARDÓ 81.750 93.460 
08 NOU BARRIS 22.968 25.084 
09 SANT ANDREU 40.920 48.607 
10 SANT MARTÍ 557.662 635.011 
BARCELONA 6.539.193 7.710.552 
BADALONA 15.232 16.268 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 11.432 15.069 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 527 672 
L'HOSPITALET DE LL 143.020 193.607 
MONCADA I REIXAC 129 128 
SANT ADRIÀ DEL BESÒS 357 218 
SANT BOI DE LLOBREGAT  758 873 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 8.478 8.390 
TOTAL 6.719.126 7.945.777 







Taula 92 Validacions acumulades Hola BCN! Metro i FGC 2014 Districtes i estacions 
Districte / Estació Gen Jun Jul Des 2014 
01 CIUTAT VELLA 1.108.384 1.381.507 2.489.891 
CATALUNYA 314.535 391.148 705.683 
LICEU 233.126 282.687 515.813 
BARCELONETA 154.320 200.089 354.409 
DRASSANES 135.007 165.701 300.708 
JAUME I 128.506 156.031 284.537 
CIUTADELLA 72.259 99.492 171.751 
URQUINAONA 70.631 86.359 156.990 
02 EIXAMPLE 946.057 1.193.363 2.139.420 
SAGRADA FAMÍLIA 287.417 357.660 645.077 
PASSEIG DE GRÀCIA 177.029 211.603 388.632 
DIAGONAL 148.761 193.631 342.392 
UNIVERSITAT 59.046 74.796 133.842 
ARC DE TRIOMF 59.075 72.985 132.060 
VERDAGUER 28.008 38.631 66.639 
URGELL 28.166 37.926 66.092 
HOSPITAL CLÍNIC 27.058 35.746 62.804 
ROCAFORT 22.956 33.127 56.083 
MONUMENTAL 20.802 21.623 42.425 
HOSPITAL DE SANT PAU 16.275 23.354 39.629 
SANT ANTONI 16.637 22.843 39.480 
GIRONA 15.559 21.777 37.336 
TETUAN 15.863 15.756 31.619 
TARRAGONA 10.754 14.766 25.520 
ENCANTS 7.541 8.582 16.123 
ENTENÇA 5.110 8.557 13.667 
03 SANTS MONTJUÏC 519.598 665.613 1.185.211 
ESPANYA 250.911 340.949 591.860 
PARAL·LEL 96.789 117.596 214.385 
SANTS ESTACIÓ 80.319 106.488 186.807 
PARC DE MONTJUÏC 45.144 34.007 79.151 
POBLE SEC 23.497 34.207 57.704 
PLAÇA DE SANTS 10.191 13.588 23.779 
BADAL 7.858 9.808 17.666 
HOSTAFRANCS 3.779 6.905 10.684 
MERCAT NOU 1.110 2.065 3.175 
04 LES CORTS 107.468 139.773 247.241 
MARIA CRISTINA 35.283 48.138 83.421 
LES CORTS 33.457 41.378 74.835 
PALAU REIAL 26.588 31.159 57.747 
ZONA UNIVERSITÀRIA 8.191 13.674 21.865 
PLAÇA DEL CENTRE 3.949 5.424 9.373 
06 GRÀCIA 217.503 269.128 486.631 
LESSEPS 150.704 179.104 329.808 
FONTANA 24.359 33.943 58.302 
VALLCARCA 21.919 27.792 49.711 




Districte / Estació Gen Jun Jul Des 2014 
EL COLL | LA TEIXONERA 2.364 3.217 5.581 
PENITENTS 1.795 2.224 4.019 
07 HORTA-GUINARDÓ 38.545 54.915 93.460 
ALFONS X 10.709 14.801 25.510 
MUNDET 10.615 14.387 25.002 
GUINARDÓ 5.363 8.347 13.710 
MONTBAU 3.288 4.666 7.954 
MARAGALL 2.683 4.266 6.949 
VALL D'HEBRON 1.820 2.648 4.468 
VALLDAURA 1.613 2.199 3.812 
EL CARMEL 1.548 1.934 3.482 
HORTA 906 1.667 2.573 
08 NOU BARRIS 10.993 14.091 25.084 
FABRA I PUIG 6.692 8.141 14.833 
LLUCMAJOR 844 1.627 2.471 
VIRREI AMAT 805 1.050 1.855 
TRINITAT NOVA 766 941 1.707 
VILAPICINA 711 772 1.483 
VIA JÚLIA 396 739 1.135 
CANYELLES 414 457 871 
ROQUETES 237 168 405 
TORRE BARÓ - VALLBONA 75 80 155 
CIUTAT MERIDIANA 21 85 106 
CASA DE L'AIGUA 32 31 63 
09 SANT ANDREU 21.175 27.432 48.607 
SAGRERA 10.023 12.421 22.444 
SANT ANDREU 3.308 4.317 7.625 
TORRAS I BAGES 2.664 3.613 6.277 
CONGRÉS 2.359 2.803 5.162 
NAVAS 1.690 2.501 4.191 
BON PASTOR 496 708 1.204 
TRINITAT VELLA 206 546 752 
ONZE DE SETEMBRE 291 413 704 
BARÓ DE VIVER 138 110 248 
10 SANT MARTÍ 293.208 341.803 635.011 
GLÒRIES 61.952 73.888 135.840 
EL MARESME - FÒRUM 45.743 50.427 96.170 
LLACUNA 38.208 40.552 78.760 
CLOT 35.529 41.443 76.972 
MARINA 31.489 39.687 71.176 
BOGATELL 26.754 30.828 57.582 
SELVA DE MAR 24.262 26.430 50.692 
POBLENOU 20.951 27.272 48.223 
CAMP DE L'ARPA 2.657 3.852 6.509 
LA PAU 1.997 2.712 4.709 
BAC DE RODA 1.251 1.700 2.951 
SANT MARTÍ 982 1.279 2.261 
BESÒS 624 969 1.593 




Districte / Estació Gen Jun Jul Des 2014 
BADALONA 6.151 10.117 16.268 
PEP VENTURA 2.436 3.488 5.924 
BADALONA | POMPEU FABRA 1.587 3.379 4.966 
ARTIGUES - SANT ADRIÀ 1.078 2.046 3.124 
GORG 389 598 987 
SANT ROC 325 325 650 
LA SALUT 264 200 464 
LLEFIÀ 72 81 153 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 3.197 4.614 7.811 
CORNELLÀ CENTRE 2.633 3.802 6.435 
SANT ILDEFONS 348 563 911 
GAVARRA 216 249 465 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 254 418 672 
CAN VIDALET 254 418 672 
L'HOSPITALET DE LL 56.359 70.667 127.026 
COLLBLANC 41.887 50.316 92.203 
HOSPITAL DE BELLVITGE 5.647 6.517 12.164 
AV. CARRILET 2.432 5.462 7.894 
SANTA EULÀLIA 3.040 3.988 7.028 
PUBILLA CASES 951 1.097 2.048 
TORRASSA 743 1.091 1.834 
BELLVITGE 680 707 1.387 
RBLA. JUST OLIVERAS 518 770 1.288 
FLORIDA 245 259 504 
CAN SERRA 115 312 427 
CAN BOIXERES 101 148 249 
MONCADA I REIXAC 60 68 128 
CAN CUIÀS 60 68 128 
SANT ADRIÀ DEL BESÒS 97 121 218 
VERNEDA 97 121 218 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 3.446 4.944 8.390 
SANTA COLOMA 2.113 3.193 5.306 
FONDO 672 816 1.488 
SINGUERLÍN 298 455 753 
CAN PEIXAUET 178 206 384 
SANTA ROSA 83 123 206 
CAN ZAM 58 100 158 
ESGLÉSIA MAJOR 44 51 95 
Total general 3.332.495  4.178.574  7.511.069  







Taula 93 Validacions acumulades Hola BCN! Bus 2014 
Línies Gener Juny Juliol Desembre 
Total  
2014 
150 68.079  71.015  139.094  
24 59.004  69.596  128.600  
59 31.014  42.808  73.822  
196 34.084  36.387  70.471  
D20 27.709  38.801  66.510  
46 29.368  27.825  57.193  
64 17.267  23.954  41.221  
116 17.812  22.224  40.036  
H16 15.378  19.394  34.772  
92 14.570  20.057  34.627  
Línies especials 2.343  30.523  32.866  
17 18.322  11.954  30.276  
55 11.734  15.095  26.829  
H12 10.593  15.547  26.140  
39 10.460  13.543  24.003  
V17 10.874  12.940  23.814  
7 10.041  11.408  21.449  
V21 6.870  9.828  16.698  
22 7.503  8.644  16.147  
45 6.426  8.620  15.046  
14 7.006  7.905  14.911  
H8 6.499  8.320  14.819  
50 6.009  6.785  12.794  
111 5.652  7.074  12.726  
H10 5.008  7.151  12.159  
V15 0  11.955  11.955  
33 5.575  6.058  11.633  
41 6.015  5.079  11.094  
H6 4.427  5.618  10.045  
9 5.708  3.568  9.276  
32 3.981  4.813  8.794  
34 3.876  4.449  8.325  
27 3.516  4.691  8.207  
19 3.082  3.788  6.870  
65 2.185  4.063  6.248  
6 3.006  3.142  6.148  
13 2.791  3.028  5.819  
67 2.612  3.174  5.786  
58 2.415  3.181  5.596  
20 1.901  2.468  4.369  
H14 0  4.196  4.196  
54 1.797  2.392  4.189  
V7 1.653  2.344  3.997  
47 1.605  2.174  3.779  
73 1.530  1.826  3.356  
63 1.452  1.874  3.326  




Línies Gener Juny Juliol Desembre 
Total  
2014 
51 1.461  1.771  3.232  
21 1.520  1.687  3.207  
V3 624  2.378  3.002  
66 1.153  1.699  2.852  
141 1.658  792  2.450  
36 1.185  1.238  2.423  
23 1.145  1.245  2.390  
62 988  1.382  2.370  
60 1.023  1.342  2.365  
68 933  1.404  2.337  
37 999  1.283  2.282  
109 956  1.299  2.255  
78 825  1.328  2.153  
16 1.337  719  2.056  
42 952  1.010  1.962  
75 575  833  1.408  
165 575  793  1.368  
71 788  580  1.368  
V27 0  1.170  1.170  
120 407  474  881  
40 438  414  852  
79 404  420  824  
70 373  329  702  
26 325  364  689  
157 193  349  542  
114 134  212  346  
11 164  169  333  
125 132  168  300  
113 110  187  297  
119 160  134  294  
123 138  155  293  
192 130  146  276  
95 120  144  264  
195 0  223  223  
124 71  142  213  
117 42  155  197  
185 40  148  188  
121 82  101  183  
57 86  88  174  
76 82  57  139  
94 50  71  121  
129 23  67  90  
96 20  69  89  
132 33  43  76  
130 10  54  64  
115 27  33  60  
107 15  32  47  
143 31  11  42  




Línies Gener Juny Juliol Desembre 
Total  
2014 
110 14  16  30  
131 6  23  29  
128 13  7  20  
118 6  11  17  
97 8  8  16  
155 3  13  16  
127 4  5  9  
102 5  3  8  
122 0  1  1  
Total general 522.926  661.969  1.184.895  








PERCEPCIÓ DEL TURISME A BARCELONA 2014 
Hàbits turístics dels barcelonins 
 
Gràfic 108 Hàbits turístics dels barcelonins: Llocs visitats 
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Font: Enquesta de percepció del turisme a Barcelona. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 109 Hàbits turístics dels barcelonins: Les Rambles 
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Gràfic 110 Hàbits turístics dels barcelonins: El barri Gòtic 
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Font: Enquesta de percepció del turisme a Barcelona. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 111 Hàbits turístics dels barcelonins: Les platges/façana marítima 
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Gràfic 112 Hàbits turístics dels barcelonins: La zona Fòrum 
 
Font: Enquesta de percepció del turisme. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 113 Hàbits turístics dels barcelonins: La Sagrada Família 
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Percepció del Turisme a Barcelona – Any 2014
Presentació de Resultats
TOTAL (1257)
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següents llocs?
LA SAGRADA FAMÍLIA
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Gràfic 114 Hàbits turístics dels barcelonins: El castell de Montjuïc 
 
Font: Enquesta de percepció del turisme. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 115 Hàbits turístics dels barcelonins: El Park Güell 
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Gràfic 116 Hàbits turístics dels barcelonins: El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 
 
Font: Enquesta de percepció del turisme. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 117 Hàbits turístics dels barcelonins: La Pedrera 
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Percepció del Turisme a Barcelona – Any 2014
Presentació de Resultats
TOTAL (1257)
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Gràfic 118 Hàbits turístics dels barcelonins: El Parc Central de Nou Barris 
 
Font: Enquesta de percepció del turisme. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 119 Hàbits turístics dels barcelonins: El Monestir de Pedralbes 
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Gràfic 120 Hàbits turístics dels barcelonins: El Museu del FC Barcelona 
 
Font: Enquesta de percepció del turisme. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 121 Hàbits turístics dels barcelonins: Fàbrica de Creació Fabra i Coats 
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En l’últim any, quantes vegades ha visitat els 
següents llocs?
EL MUSEU DEL FC BARCELONA
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Gràfic 122 Hàbits turístics dels barcelonins: Les bateries antiaèries del Turó de la Rovira 
 
Font: Enquesta de percepció del turisme. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Relació amb els turistes 
 
Gràfic 123 Relació amb els turistes: Viu en un barri turístic 
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Valoració del turisme en relació a la ciutat 
 
Gràfic 124 Relació amb els turistes: Opinió sobre si el turisme és beneficiós per a Barcelona 
 
Font: Enquesta de percepció del turisme. Març 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 125 Relació amb els turistes: Barcelona ha de continuar atraient més turistes/s’està arribant al 
màxim 
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EN RELACIÓ A LA CIUTAT
A) BARCELONA HA DE CONTINUAR ATRAIENT MÉS TURISTES
B) S'ESTÀ ARRIBANT AL LÍMIT EN LA CAPACITAT PER DONAR SERVEIS ALS TURISTES 
ACORD AMB...




Gestió municipal del turisme 
 
Gràfic 126 Gestió municipal del turisme: Valoració de la gestió de l’Ajuntament 
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ENQUESTA ALS TURISTES DE BARCELONA 2014 
Activitat i mobilitat del turista 
 
Gràfic 127 Activitat i mobilitat del turista: Activitats a Barcelona  
 
Font: Enquesta de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona 2014. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Gràfic 128 Activitat i mobilitat del turista: Llocs visitats a Barcelona 
 





Gràfic 129 Activitat i mobilitat del turista: Mitjans de transport intern més utilitzats 
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